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Pernahkah arida terfikii,
sia~akah n$n:uSia penama
didpJ:akan? -
Apakali manusia
pertama ini mempunyai
ibuba~a dappagairriana
dia CUctptakari? .
Namun: jika dia ada ipu
bapa,~udaht~I\1Hdia ..."
bUkart mainisia pertama.
Jika~tiada.ibu papa pula,
bagaimana dia teriadi?
, Dia tidak terjadi dengari
.sendiri danJJkabegitu
tentulah dia diciptakan. .
Siapa menciptakaimya?
Sudah s~mes~ya ..WUjud
suatu ktiasa yang jauh .
leoih besar dari agung
sebingga mampu mencipta
. HAR..IAhl ((l~-rR.O )..'I/"-t/-;'oif..
AI~Quran sangkaI-
,teor! evotus! Darwin
~apus,a yang memiliki
kenebatari teisendiri, '
Gharles Darwin dalam
hukunyaqnthe Origin oi'
.,t ~l?eaesyang'CUterbitkan "
j pada .1859",mengemukakall
dua teonasas mengenai
evolust manusta.
~'~p~s.i~ yanghirlup
P'ada,hari Iniberasal",,-_,. - 1:
c1aripadaspesies y;mg
'l1idup 'paCtCi~an silam,
• 'Evohisi berlaktl
melalui pemilihan semula
jadi (natural selection).
Menurutnya,setiap .
,'spe$ieshidupan berasal
daripada.\nduk sarna dan
'akan menjalani proses
evolusi kepada beberapa
spesies barn melalui proses
adaptasi kepada
persekitaran.
Proses evolusi ini
mengambil masa sebingga .
jutaan tahun. ,
Bersandarkan teori
evolusi inilah, Darwin
menyatakan manusia pada
hari.ini adalah hasil proses
evolusi .daripada seekor
monyet.
Persoalannya, jika .
manusia ini berasal
,daripada monyet, manakah
bukti menunjukkan
adanya'spesies
pertengahan antara '
monyet dan manusia?
AI-Quran menjelaskan
proses penciptaan manusia
sebagaimana maksudnya:
"Dan (lngatlah), ketika
Tuhanmu berfirman .
kepada malaikat:
'Sesungguhnya Aku akarr
menciptakan seorang ,
manusia daripada tanah
liat kering (yang berasal)
. daripada lumpur hitam
yang diberi bentuk.
"Maka apabila Aku telah
menyempumakan
kejadiannya dan tiupkan ke
dalamnya roh daripada
(ciptaari) -Ku, maka ,
tunduklah kamu
kepadanya dengan
bersujud.'" (Surah al-Hijr,
ayat 2,8dan 29)
- 3b .
_ f> Proses perkembangan
manusia seterusnya boleh
dilihat melalui firman-Nya
bermaksud: "Wahai
sekalian manusia!
Bertakwalab kepada
Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu
daripada diri yang satu
(Adam) dan daripadanya
Allah menciptakan
istennya (Hawa) dan
daripada kedua-duanya
Allah membiakkan lelaki
dan perempuan yang .
ramat.." (Surah an-Nisa,
ayat 1)
Ayat berkenaan jelas
menolak dan menyangkal
teon evolusi Darwin yang
gagcildalam '
pembuktiannya:
ini juga membuktikan
manusia diciptakan oleh
Allah dengan perencanaan
yang sangat teliti
Malab, penceritaan
mengenai proses kejadian
.
manusia pada ayatn
hingga14, surah
al-Mukminun turut
dibuktikan melalui kajian
sains.
, Sesungguhnya, manusia
adalahsebaik-baik .
kejadian-Nya seperti
, diterangkan pada surah
at -Tln, ayat 4. .'
Alangkah baiknya kita
sebagai manusia menerirna
·penjelasan Pencipta
berhubung kejadian kita
dan kembali mematuhi
segala aiaran-Nya,
Marilah kita semua tidak
kira bangsa dan ketutunan
, walau dimana saja berada
dimuka burni ini untuk
mentaati Dia, Tuhan yang
mendpta manusia dan
selUruh alam semesta.
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